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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) di SD Negeri  Percobaan 4 wates ini  dengan lancar.  Penyusunan 
laporan  ini  merupakan  tahap  akhir  dari  kegiatan  PPL.   Penyusunan  laporan  ini 
melibatkan berbagai pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada:
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatNya.
2. Prof. Dr. Rohcman Wahab, M.Pd selaku Rektor Universitas  Negeri 
Yogyakarta.
3. Dr. Ngatman Soewito, M.Pd selaku Kepala UPPL UNY.
4. Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S selaku Dekan FIK UNY.
5. Drs.  Subagyo,  M.Pd  selaku  DPL  PPL  yang  telah  memberikan 
pengarahan dan bimbingan selama PPL berlangsung.
6. Bapak Timbul Widodo, S.Pd.SD selaku Kepala SD Negeri Percobaan 
4  Wates  yang  telah  memberikan  dukungan moral  maupun  spiritual 
pada setiap program PPL yang telah dilaksanakan.
7. Bapak Singgih Tribowo, S.Pd selaku Koordinator PPL SD Percobaan 
4 wates.
8. Bapak  sukamto,  A.Ma.Pd  dan  Kusdiyana,  A.Ma.Pd  sebagai 
koordinator PPL yang telah membimbing kami selama melaksanakan 
PPL.
9. Bapak dan Ibu guru serta staff Tata Usaha SD Negeri Percobaan 4 
Wates yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual pada 
setiap program PPL yang telah dilaksanakan.
10. Orang tua dan  adik yang senantiasa memberikan doa dan dukungan 
kepada kami.
11. Teman-teman PPL UNY  yang kompak dan hebat.
12. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya program PPL.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala 
kerendahan hati  kami mohon maaf  apabila  ada kesalahan dan kekurangan selama 
PPL berlangsung.
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KEGIATAN PPL SEKOLAH DASAR NEGERI PERCOBAAB 4 WATES







Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  merupakan  kesempatan  bagi  
mahasiswa  untuk  mengaplikasikan/menerapkan  ilmu  yang  telah  dipelajarinya  
dibangku perkuliahan. Pada saat PPL ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk  
mengaplikasikan  teori-teori  tersebut  sekaligus  mencari  ilmu  secara  empirik  dan  
bersifat  faktual,  tidak sekedar teoritis  seperti  pada saat di  perkuliahan.  Kegiatan  
PPL dapat bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada  
mahasiswa  sebagai  calon  pendidik,  sehingga  mahasiswa  dapat  menerapkan,  
mempersiapkan,  dan mengembangkan kemampuannya sebagai pendidik.  Kegiatan  
PPL  ini  dilaksanakan  oleh  mahasiswa  kependidikan  di  Universitas  Negeri  
Yogyakarta  (UNY)  untuk  melaksanakan  pembelajaran  PPL  langsung  pada  
lingkungan sekolah. Sekolah yang digunakan sebagai tempat praktik ini adalah SD  
Negeri Percobaan 4 Wates, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Agustus 2015  
hingga tanggal 12 September 2015. 
Pelaksanaan PPL ini dilakukan dengan mengajar di lapangan dan dikelas  
selama  kegiatan  pembelajaran  di  sekolah  tersebut  sesuai  jadwal  yang  sudah  
ditentukan. Pengajaran di kelas pada kegiatan PPL ini diharapkan dapat dilakukan  
minimal 6 kali pertemuan. Kegiatan PPL dilakukan di kelas 1-6 SD N Percobaan 4  
Wates.  Metode yang digunakan dalam pengajaran di kelas,  antara lain ceramah,  
diskusi  kelompok,  tanya  jawab  dan  Dilapangan  menggunakan  metode  komando,  
scientific.  Untuk  mendukung  kegiatan  pembelajaran  digunakan  beberapa  media,  
antara lain gambar,dan lain-lain.
Banyak  kendala  dan  hambatan  selama  waktu  dilaksanakannya  PPL,  
diantaranya dalam pengelolaan kelas, peserta didik sulit untuk dikondisikan karena  
terlalu  gaduh.  Akan  tetapi  hal  ini  bukanlah  merupakan  hambatan  yang  berarti,  
karena memang perkembangan anak usia SD sedang dalam proses perkembangan  
dan  masih  dalam dunia  bermain.  Dengan  adanya  kegiatan  PPL ini,  mahasiswa  
mendapat  bekal  pangalaman dan gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia  
pendidikan khususnya di sekolah. Kegiatan PPL ini dapat terlaksana dengan lancar  
dan sukses berkat kerjasama dan kerja keras semua pihak. Dengan terselesaikannya  
kegiatan PPL ini diharapkan dapat tercipta tenaga pendidik yang professional dan  
berkualitas.
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